ピュアランド : 出会いが人生を作る by 名倉 幹 & 水上 雅裕
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
〜
出
会
い
が
人
生
を
作
る
〜
名
倉
幹
水
上
雅
裕
【
森
際
】
み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
宗
教
講
座
に
よ
う
こ
そ
。
私
は
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
学
科
の
森
際
で
す
。
さ
て
、
み
な
さ
ん
は
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
と
い
う
映
画
が
間
も
な
く
公
開
さ
れ
る
の
を
ご
存
知
で
す
か
。
今
日
は
こ
の
映
画
に
登
場
さ
れ
る
、
名
倉
幹
さ
ん
と
い
う
お
坊
さ
ん
と
、
こ
の
映
画
を
制
作
さ
れ
て
い
る
映
像
作
家
の
水
上
雅
裕
さ
ん
に
ご
登
場
い
た
だ
き
、「
出
会
い
が
人
生
を
作
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
は
映
画
の
一
部
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
映
画
上
映
）
１０３
【
森
際
】
今
の
映
画
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
、
映
画
の
舞
台
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
。
現
在
も
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
名
倉
さ
ん
、
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
首
都
ボ
ゴ
タ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
水
上
さ
ん
、
そ
し
て
日
本
か
ら
は
第
一
部
の
進
行
を
務
め
ま
す
森
際
と
、
第
二
部
で
対
談
の
司
会
を
し
て
い
た
だ
く
真
宗
文
化
研
究
所
所
長
の
小
澤
さ
ん
、
こ
の
四
人
で
本
日
の
宗
教
講
座
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
第
一
部
の
講
演
を
始
め
ま
す
。
浄
土
真
宗
僧
侶
で
北
米
開
教
使
の
名
倉
さ
ん
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
【
名
倉
】
私
は
名
倉
幹
と
申
し
ま
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
っ
て
八
年
に
な
り
ま
す
。
私
は
東
本
願
寺
の
坊
主
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
開
教
使
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
海
外
で
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
仏
法
の
話
を
聞
い
た
り
、
伝
え
た
り
す
る
お
役
目
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
光
華
の
み
な
さ
ん
と
こ
う
い
１０４
う
ふ
う
に
お
話
で
き
る
こ
と
を
、
私
自
身
、
本
当
に
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
実
は
、
私
は
光
華
を
卒
業
し
た
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
は
京
都
生
ま
れ
で
、
光
華
の
す
ぐ
横
の
桂
と
い
う
所
に
八
歳
ま
で
お
り
ま
し
た
。
一
九
六
〇
年
代
に
、
本
当
に
不
思
議
な
ご
縁
で
、
光
華
幼
稚
園
に
通
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
も
う
五
十
年
以
上
前
の
話
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
こ
う
し
て
光
華
の
み
な
さ
ん
の
前
で
お
話
が
で
き
る
こ
と
は
不
思
議
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
苦
悩
、
そ
し
て
出
会
い
私
は
桂
で
生
ま
れ
ま
し
て
、
大
阪
で
万
国
博
覧
会
が
あ
っ
た
翌
年
の
一
九
七
一
年
に
、
八
歳
で
大
阪
の
豊
中
に
引
っ
越
し
ま
し
た
。
私
は
普
通
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
ピュアランド
１０５
家
庭
で
育
ち
ま
し
た
。
お
寺
の
生
ま
れ
で
も
何
で
も
な
い
の
に
何
で
坊
主
に
な
っ
た
か
？
私
自
身
も
本
当
に
不
思
議
な
人
生
や
な
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
み
な
さ
ん
か
ら
も
「
名
倉
は
不
思
議
な
人
生
や
な
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
普
通
の
大
学
へ
行
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
時
に
私
の
父
が
食
道
癌
に
な
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
縁
で
し
た
。
父
が
五
十
代
で
食
道
癌
に
な
り
、「
あ
と
一
年
」
と
言
わ
れ
て
、
初
め
て
わ
が
家
に
大
き
な
嵐
が
吹
い
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
に
母
が
と
て
も
落
ち
こ
み
ま
し
て
、
父
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
な
か
な
か
受
け
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
し
て
父
は
実
際
に
一
年
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ち
ょ
う
ど
私
が
大
学
四
回
生
の
時
で
、
進
路
が
決
ま
っ
て
い
た
ん
で
す
。
関
西
育
ち
で
し
た
か
ら
、
東
京
へ
出
て
世
界
へ
羽
ば
た
き
た
い
と
、
そ
れ
も
自
分
が
一
番
行
き
た
い
会
社
に
内
定
を
も
ら
っ
て
い
た
ん
で
す
。
鉄
鋼
メ
ー
カ
ー
で
す
。
そ
れ
で
私
も
内
心
非
常
に
喜
ん
で
お
っ
た
わ
け
で
す
け
ど
、
ち
ょ
う
ど
父
の
死
と
重
な
っ
て
、
母
が
非
常
に
落
ち
こ
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
家
庭
環
境
か
ら
内
定
を
も
ら
っ
た
会
社
に
行
け
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
私
は
も
の
す
ご
く
悔
し
い
思
い
を
し
ま
し
た
。
内
定
を
も
ら
っ
て
、
こ
の
会
社
で
羽
ば
た
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
潰
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
で
は
向
い
て
な
い
、
働
こ
う
と
は
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
銀
行
へ
行
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
銀
行
と
い
っ
た
ら
給
料
も
多
い
し
、
安
定
も
し
て
る
し
…
、
外
か
ら
見
れ
ば
そ
う
で
す
け
１０６
れ
ど
も
、
私
自
身
は
向
い
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
三
十
三
年
前
で
す
。
そ
し
て
実
際
に
大
阪
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
父
が
死
ん
で
、
母
が
落
ち
こ
ん
で
、
進
ん
で
行
こ
う
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
内
心
、
非
常
に
悶
々
と
し
と
っ
た
わ
け
で
す
。
何
で
こ
ん
な
目
に
会
わ
な
あ
か
ん
の
や
と
。
で
も
、
そ
れ
が
良
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
時
に
私
に
非
常
に
大
き
な
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
神
戸
に
お
住
ま
い
の
あ
る
お
婆
さ
ん
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
こ
と
が
仏
教
と
の
初
め
て
の
出
会
い
に
な
り
ま
し
た
。
お
婆
さ
ん
は
非
常
に
深
い
仏
教
徒
で
、
私
は
そ
の
加
藤
さ
ん
と
い
う
お
婆
さ
ん
の
人
格
に
非
常
に
惹
か
れ
た
ん
で
す
ね
。
私
は
仏
様
の
お
話
を
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
加
藤
さ
ん
に
非
常
な
る
安
心
を
覚
え
て
、
何
で
も
相
談
し
ま
し
た
。
加
藤
さ
ん
は
、
ご
師
匠
の
東
本
願
寺
の
蜂
屋
先
生
に
ず
っ
と
教
え
を
聞
い
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
け
ど
、
私
も
、
本
当
に
自
然
に
、
誰
に
強
制
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
大
阪
に
あ
る
蜂
屋
先
生
の
お
寺
へ
行
く
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
。
銀
行
の
仕
事
と
平
行
し
て
仏
様
の
教
え
を
聞
く
生
活
が
二
十
代
前
半
ぐ
ら
い
に
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
ず
っ
と
、
聞
い
て
、
聞
い
て
。
よ
く
お
寺
に
も
通
い
ま
し
た
。
ま
た
光
華
で
も
講
演
が
あ
り
ま
し
た
の
で
聞
き
に
行
っ
た
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
普
通
の
職
業
生
活
を
し
な
が
ら
、
お
釈
迦
様
や
親
鸞
聖
人
の
話
を
聞
く
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
私
自
身
気
づ
く
こ
と
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
仕
事
が
合
わ
な
い
と
私
自
身
で
決
着
も
で
き
ま
し
た
の
で
、
十
二
年
勤
め
た
銀
行
を
辞
め
る
こ
と
に
ピュアランド
１０７
な
り
ま
し
た
。
加
藤
さ
ん
に
導
か
れ
て
大
阪
の
お
寺
へ
、
私
よ
り
五
十
も
年
上
の
東
本
願
寺
の
お
坊
さ
ん
、
蜂
屋
先
生
の
法
話
を
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
聞
き
に
行
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
私
は
当
時
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
、
仕
事
が
な
か
な
か
合
わ
な
い
と
か
、
父
が
死
ん
で
か
ら
始
ま
っ
た
母
と
の
確
執
と
か
、
ま
た
恋
愛
の
失
敗
と
か
、
会
社
の
人
間
関
係
の
悩
み
と
か
、
そ
う
い
う
、
家
族
に
も
言
え
な
い
問
題
を
悶
々
と
抱
え
て
お
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
蜂
屋
先
生
に
お
話
し
た
い
と
申
し
上
げ
ま
し
た
ら
「
ど
う
ぞ
、
ど
う
ぞ
」
と
快
く
承
諾
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
し
て
私
の
悩
み
を
熱
心
に
聞
い
て
く
だ
さ
る
ん
で
す
。
た
だ
た
だ
、
私
の
話
に
、「
傾
聴
」
と
言
い
ま
す
が
、
耳
を
傾
け
て
「
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
、
名
倉
さ
ん
。
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
…
あ
あ
、
そ
う
で
す
か
…
」。
ひ
た
す
ら
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
私
に
と
っ
て
非
常
に
あ
り
が
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
私
は
、
お
坊
さ
ん
と
い
う
の
は
偉
い
も
ん
だ
な
ぁ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
悩
め
る
人
の
話
を
熱
心
に
聞
い
て
く
だ
さ
る
。
上
か
ら
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
し
な
い
ん
で
す
ね
。
同
じ
目
線
で
私
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ
る
。
そ
れ
だ
け
で
私
は
、
悩
み
を
本
当
に
分
か
っ
て
く
だ
さ
る
人
が
い
る
ん
だ
と
、
頷
い
て
く
だ
さ
る
人
が
い
る
ん
だ
と
、
非
常
に
安
心
を
覚
え
ま
し
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
蜂
屋
先
生
の
よ
う
な
お
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
き
た
ん
で
す
。
そ
れ
が
始
ま
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
し
か
し
、
銀
行
を
辞
め
て
か
ら
の
失
業
期
間
も
長
く
て
、
な
か
な
か
お
坊
さ
ん
に
な
る
と
い
う
決
心
も
１０８
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
。
金
銭
的
に
も
行
き
詰
ま
り
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
へ
何
度
も
行
き
、
精
神
的
に
非
常
に
辛
い
時
期
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
母
に
「
こ
ん
な
大
の
大
人
が
い
つ
ま
で
も
仕
事
も
せ
ん
と
何
し
て
ん
の
」
と
言
わ
れ
て
も
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
次
の
一
歩
が
出
な
い
。
そ
ん
な
時
、
私
の
大
学
時
代
の
親
友
に
状
況
を
正
直
に
話
し
た
ん
で
す
。「
実
は
お
れ
は
こ
ん
な
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」「
仕
事
も
次
の
一
歩
が
出
な
い
し
、
な
か
な
か
考
え
が
ま
と
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
」。
そ
う
し
た
ら
、
親
友
が
非
常
に
厳
し
く
言
っ
て
く
れ
ま
し
た
。「
名
倉
、
お
前
は
な
、
考
え
す
ぎ
な
ん
や
。
お
前
は
瀬
戸
際
ま
で
来
て
る
ん
や
か
ら
、
ど
ん
な
仕
事
で
も
や
ら
な
あ
か
ん
ぞ
」
と
。
そ
こ
か
ら
私
は
、「
生
き
る
た
め
に
は
ど
ん
な
仕
事
で
も
や
ら
な
あ
か
ん
」
と
い
う
気
に
な
っ
て
、
い
ろ
ん
な
仕
事
を
し
だ
し
ま
し
た
。
飛
び
込
み
営
業
を
し
た
り
、
京
都
の
円
山
公
園
の
上
に
あ
る
宿
屋
の
女
将
さ
ん
を
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
そ
こ
で
住
み
込
み
を
や
ら
し
て
も
ら
っ
た
り
、
次
か
ら
次
へ
と
い
ろ
ん
な
仕
事
を
や
っ
て
、
そ
こ
で
私
は
生
き
る
ス
タ
ン
ス
を
得
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
が
一
番
や
り
た
い
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
坊
さ
ん
や
と
い
う
こ
と
も
ハ
ッ
キ
リ
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
人
生
に
遅
い
早
い
は
言
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
私
は
四
十
三
歳
の
時
に
、
と
く
ど
東
本
願
寺
で
、「
得
度
（
お
坊
さ
ん
に
な
る
た
め
の
儀
式
）」
を
受
け
て
、
今
ま
で
歩
ん
で
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ピュアランド
１０９
お
坊
さ
ん
に
な
っ
て
そ
れ
か
ら
私
は
、
海
外
で
仏
様
の
教
え
を
お
伝
え
し
た
い
と
い
う
希
望
が
ご
ざ
い
ま
し
た
の
で
、
東
本
願
寺
の
ハ
ワ
イ
別
院
、
ホ
ノ
ル
ル
に
あ
る
お
寺
で
四
年
間
、
お
坊
さ
ん
の
生
活
を
し
ま
し
た
。
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
た
。
ハ
ワ
イ
は
素
晴
ら
し
い
所
で
、
日
系
人
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
大
変
可
愛
が
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
お
寺
の
仕
事
の
イ
ロ
ハ
も
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
仏
教
を
伝
え
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
勉
強
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
潜
在
的
に
仏
教
を
求
め
て
い
る
人
も
た
く
さ
ん
い
る
ん
で
す
ね
。
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
、
世
界
各
国
か
ら
の
移
民
、
た
く
さ
ん
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ
た
方
が
ひ
し
め
い
て
働
い
た
り
住
ん
だ
り
し
て
い
る
の
で
、
非
常
に
魅
力
的
な
と
こ
ろ
で
す
。
仏
教
を
求
め
て
い
る
せ
い
ざ
人
、
静
坐
、
座
禅
を
求
め
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
東
本
願
寺
は
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
行
っ
た
ら
何
か
し
ら
の
出
会
い
が
あ
る
と
思
っ
て
、
私
は
今
か
ら
八
年
前
に
決
心
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
、
日
本
人
、
い
ろ
ん
な
方
と
出
会
い
ま
し
た
。
最
初
は
住
む
所
も
決
め
て
い
か
な
か
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
回
の
映
画
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
１１０
つ
ね
ド
』
に
出
て
く
る
、
恒
さ
ん
と
い
う
九
十
四
歳
の
お
婆
さ
ん
が
、「
ど
う
か
名
倉
さ
ん
、
私
の
家
で
生
活
を
し
て
く
だ
さ
い
」「
ご
援
助
し
た
い
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、「
ほ
ん
ま
で
す
か
い
な
」
と
、
本
当
に
つ
ね
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
、
恒
さ
ん
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
お
家
に
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
六
年
半
以
上
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
生
活
の
基
盤
が
で
き
ま
し
て
、
今
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
い
ろ
ん
な
方
と
一
緒
に
、
仏
様
の
教
え
、
静
坐
を
学
ん
で
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
出
会
い
で
す
が
、
の
り
さ
ん
と
い
う
若
い
映
画
監
督
と
出
会
い
ま
し
て
、
今
ち
ょ
う
ど
編
集
中
で
す
け
れ
ど
も
、『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
と
い
う
映
画
が
で
き
た
わ
け
で
す
。
私
は
、
出
会
い
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
出
会
い
が
人
生
を
作
る
と
本
当
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
当
初
は
、
父
の
死
の
お
か
げ
で
行
き
た
く
な
い
会
社
に
行
っ
た
、
そ
れ
を
悲
観
的
な
こ
と
に
思
い
ま
し
た
け
ど
、
そ
こ
で
悩
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
不
思
議
な
、
何
と
も
言
え
な
い
ご
縁
に
導
か
れ
ま
し
て
、
あ
げ
く
の
果
て
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ま
で
渡
っ
て
、
今
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
活
き
活
き
と
や
ら
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
本
当
に
人
生
は
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
今
回
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
、
学
び
、
お
伝
え
で
き
た
ら
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
【
森
際
】
名
倉
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
次
に
映
画
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
を
制
作
ピュアランド
１１１
さ
れ
て
い
ま
す
、
映
像
作
家
の
水
上
さ
ん
に
お
話
を
伺
い
ま
し
ょ
う
。
【
水
上
】
み
な
さ
ん
、
は
じ
め
ま
し
て
。
映
像
作
家
を
し
て
お
り
ま
す
水
上
と
申
し
ま
す
。
本
日
は
こ
の
よ
う
な
機
会
を
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
映
像
作
家
と
い
い
ま
し
て
も
、
普
段
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
仕
事
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
て
、
そ
の
仕
事
の
一
つ
と
し
て
「
人
の
話
を
聞
く
」「
人
の
話
を
聞
き
出
す
」
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
な
か
な
か
こ
う
や
っ
て
、
改
ま
っ
て
自
分
の
こ
と
を
振
り
返
る
と
い
う
機
会
は
少
な
い
の
で
、
今
回
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
な
と
思
っ
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
僕
は
京
都
で
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
光
華
と
同
じ
浄
土
真
宗
系
の
大
谷
中
学
校
、
高
等
学
校
を
卒
業
し
ま
し
た
。
そ
の
後
に
枚
方
に
あ
る
関
西
外
国
語
大
学
に
英
語
を
勉
強
す
る
た
め
に
行
き
ま
し
て
、
結
局
二
年
だ
け
通
っ
た
ん
で
す
が
、
三
年
生
の
時
に
ア
メ
リ
カ
の
オ
レ
ゴ
ン
州
の
大
学
に
編
入
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
三
年
生
と
四
年
生
を
終
え
て
、
そ
の
後
日
本
に
戻
っ
て
き
て
東
京
で
就
職
を
し
ま
し
て
、
テ
レ
ビ
の
制
作
の
仕
事
を
五
年
ぐ
ら
い
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
大
学
院
で
映
像
の
勉
強
を
す
る
た
め
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
り
ま
し
て
、
そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
仕
事
を
し
て
、
結
局
六
年
く
ら
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ボ
ゴ
タ
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
今
、
み
な
さ
１１２
ん
に
こ
う
や
っ
て
お
話
し
て
い
る
部
屋
は
ボ
ゴ
タ
に
あ
り
ま
す
。
こ
う
や
っ
て
お
話
を
す
る
と
、
世
界
で
活
躍
し
て
い
る
、
遠
い
国
の
人
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
く
て
、
謙
遜
し
て
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
本
当
に
な
く
て
、
僕
は
今
、
三
十
五
歳
な
ん
で
す
が
、
映
像
作
家
と
し
て
活
動
し
た
の
は
二
十
七
歳
か
ら
な
の
で
、
今
は
ま
だ
ま
だ
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
み
な
さ
ん
に
何
か
を
教
え
る
と
い
う
よ
り
、
僕
の
こ
れ
ま
で
の
経
緯
だ
っ
た
り
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
お
話
し
し
て
、
一
つ
で
も
感
じ
て
も
ら
え
る
こ
と
が
あ
れ
ば
嬉
し
い
な
と
思
っ
て
、
今
日
は
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
ボ
ゴ
タ
ま
ず
は
、
今
、
僕
が
住
ん
で
い
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
ボ
ゴ
タ
の
こ
と
を
少
し
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
南
米
と
聞
く
と
暖
か
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
ボ
ゴ
タ
は
山
の
中
間
部
、
標
高
で
い
う
と
二
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
に
あ
る
の
で
、
富
士
山
で
い
う
と
だ
い
た
い
七
合
目
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
、
な
の
で
実
は
と
っ
て
も
肌
寒
い
所
で
、
外
に
は
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
羽
織
っ
て
出
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
気
候
は
、
乾
季
と
雨
季
が
あ
り
ま
し
て
、
一
年
を
通
し
て
同
じ
よ
う
な
季
節
が
続
く
ん
で
す
が
、
一
年
に
だ
い
ピュアランド
１１３
た
い
四
ヶ
月
く
ら
い
あ
る
雨
季
に
は
雨
が
非
常
に
多
く
降
る
、
高
山
気
候
の
場
所
で
す
。
そ
ん
な
ボ
ゴ
タ
に
何
で
来
た
の
か
と
思
わ
れ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
い
た
時
に
で
す
ね
、
あ
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
女
性
に
出
会
い
ま
し
て
、
彼
女
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
来
る
か
、
僕
が
ボ
ゴ
タ
に
引
っ
越
し
て
く
る
か
の
二
択
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
話
を
し
て
、
結
局
僕
が
ボ
ゴ
タ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
彼
女
の
こ
と
が
一
番
大
き
な
要
因
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
僕
は
日
本
で
生
ま
れ
て
、
ア
メ
リ
カ
で
生
活
を
し
て
…
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
で
す
よ
ね
、
非
常
に
恵
ま
れ
た
、
あ
り
が
た
い
環
境
で
生
活
を
し
て
き
た
ん
で
す
が
、
発
展
途
上
国
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
生
活
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
二
〇
一
八
年
か
ら
始
め
て
、
今
、
二
年
と
少
し
に
な
る
ん
で
す
が
、
と
て
も
勉
強
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
本
当
に
来
て
良
か
っ
た
な
と
改
め
て
思
い
ま
す
。
普
段
は
ボ
ゴ
タ
の
外
に
旅
行
に
１１４
行
く
の
が
楽
し
み
で
、
映
像
作
家
を
や
っ
て
い
る
の
で
、
旅
行
に
行
っ
た
時
は
必
ず
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
い
っ
て
、
い
ろ
ん
な
写
真
を
撮
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ボ
ゴ
タ
の
外
に
は
、
見
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
植
物
だ
っ
た
り
、
木
だ
っ
た
り
、
自
然
が
溢
れ
て
い
ま
す
の
で
、
も
し
将
来
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
来
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
町
だ
け
で
は
な
く
て
町
の
外
、
自
然
に
も
足
を
向
け
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
思
い
ま
す
。
映
像
作
家
へ
の
道
こ
こ
で
話
題
を
変
え
て
映
画
の
話
を
し
た
い
ん
で
す
が
、
今
、
制
作
し
て
い
る
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
と
い
う
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
話
を
す
る
前
に
、
ど
う
し
て
僕
が
映
像
作
家
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
、
今
ま
で
の
経
緯
を
含
め
て
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
僕
は
も
と
も
と
、
二
〇
〇
七
年
に
テ
レ
ビ
の
制
作
を
き
っ
か
け
に
映
像
の
仕
事
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
オ
レ
ゴ
ン
か
ら
東
京
に
戻
っ
て
、
ろ
く
に
就
職
活
動
も
せ
ず
に
社
会
人
に
な
っ
た
ん
で
す
が
、
東
京
の
表
参
道
の
一
本
裏
通
り
に
あ
る
、
報
道
と
か
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作
し
て
い
る
会
社
に
入
社
し
ま
し
た
。
社
会
人
一
年
目
で
す
。
そ
の
会
社
は
テ
レ
ビ
局
全
体
で
は
有
名
な
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
さ
ん
が
立
ち
上
げ
た
会
社
で
、
そ
こ
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
制
作
の
イ
ロ
ハ
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
と
て
も
小
さ
い
会
社
だ
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ピュアランド
１１５
ろ
や
ら
さ
れ
ま
し
て
、
企
画
の
立
ち
上
げ
か
ら
放
送
す
る
所
ま
で
全
部
に
立
ち
会
う
ん
で
す
ね
。
大
き
い
会
社
だ
っ
た
ら
、
制
作
Ａ
Ｄ
と
い
う
立
場
で
、
な
か
な
か
全
て
の
過
程
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
ん
で
す
け
ど
、
逆
に
小
さ
な
会
社
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
僕
は
そ
の
会
社
で
ゼ
ロ
か
ら
放
送
ま
で
の
過
程
を
見
せ
て
い
た
だ
い
て
、
今
、
振
り
返
る
と
非
常
に
勉
強
に
な
っ
た
時
間
で
し
た
。
そ
こ
で
見
習
い
の
よ
う
な
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
が
、
社
会
人
一
年
目
の
時
に
、
あ
る
災
難
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
時
、
レ
ー
シ
ッ
ク
と
い
う
視
力
矯
正
手
術
が
流
行
り
か
け
て
い
た
ん
で
す
が
、
そ
の
手
術
を
会
社
の
先
輩
が
受
け
て
い
て
、「
水
上
、
と
て
も
良
い
よ
」
と
勧
め
ら
れ
た
ん
で
す
ね
。
小
さ
い
時
か
ら
ず
っ
と
視
力
が
悪
く
て
マ
イ
ナ
ス
の
要
素
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
ど
う
い
う
手
術
か
と
か
、
合
併
症
は
あ
る
の
か
と
か
、
と
い
う
リ
サ
ー
チ
を
あ
ま
り
せ
ず
に
手
術
を
受
け
た
ん
で
す
が
、
後
遺
症
が
発
症
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
暗
い
と
こ
ろ
で
物
が
見
え
に
く
く
な
っ
た
り
と
か
、
光
が
ギ
ラ
ギ
ラ
し
た
り
と
か
、
ハ
ロ
と
い
う
症
状
が
出
た
り
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
遺
症
で
し
ば
ら
く
悩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
も
後
遺
症
を
持
ち
な
が
ら
テ
レ
ビ
の
仕
事
を
続
け
た
ん
で
す
が
、
そ
の
手
術
か
ら
二
年
ぐ
ら
い
し
て
、
再
手
術
が
可
能
だ
と
話
し
て
く
れ
る
先
生
が
い
た
の
で
、
そ
の
先
生
に
か
け
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
最
初
の
手
術
は
あ
ま
り
リ
サ
ー
チ
を
せ
ず
に
受
け
た
ん
で
す
が
、
こ
の
時
は
調
べ
に
調
べ
ま
く
っ
て
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
行
っ
て
、
セ
カ
ン
ド
オ
ピ
ニ
オ
ン
１１６
を
聞
き
ま
く
っ
て
、
最
終
的
に
そ
の
先
生
の
と
こ
ろ
で
再
手
術
を
し
た
ん
で
す
ね
。
結
果
は
、
プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス
ゼ
ロ
。
良
く
も
な
ら
ず
悪
く
も
な
ら
ず
で
、
後
遺
症
が
改
善
す
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
自
分
の
気
持
ち
と
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
治
療
に
つ
い
て
調
べ
る
生
活
が
終
わ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
落
ち
着
い
て
、
後
遺
症
は
あ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
後
も
テ
レ
ビ
の
仕
事
を
続
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
映
像
の
仕
事
は
、
ま
ず
「
物
を
見
る
」
と
い
う
の
が
仕
事
の
一
つ
な
ん
で
す
ね
。
何
か
を
撮
る
に
し
て
も
自
分
で
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
し
、
撮
っ
た
も
の
を
確
認
す
る
に
し
て
も
自
分
の
視
力
が
と
て
も
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
な
の
で
、
後
遺
症
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
自
分
の
中
で
マ
イ
ナ
ス
要
因
に
な
っ
て
、
簡
単
な
言
葉
で
言
う
と
、
自
信
を
失
っ
た
状
態
、
こ
の
先
、
仕
事
を
続
け
て
い
け
る
の
か
な
、
と
思
う
状
況
が
続
き
ま
し
た
。
テ
レ
ビ
の
制
作
Ａ
Ｄ
、
み
な
さ
ん
も
想
像
が
つ
く
と
思
う
ん
で
す
が
、
本
当
に
精
神
的
に
、
肉
体
的
に
、
大
変
な
仕
事
で
し
て
、
僕
と
し
て
は
後
遺
症
を
患
い
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
た
の
で
、
疲
れ
た
体
に
鞭
を
打
っ
て
放
送
ま
で
何
と
か
辿
り
着
く
み
た
い
な
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
そ
う
い
う
生
活
を
し
ば
ら
く
続
け
た
ん
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
後
遺
症
の
こ
と
が
引
っ
か
か
っ
て
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
打
開
策
が
見
つ
か
ら
な
い
ま
ま
五
年
が
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
る
日
、
映
像
表
現
を
自
分
の
中
で
突
き
詰
め
た
い
と
い
う
思
い
が
湧
い
て
き
た
時
が
あ
っ
ピュアランド
１１７
て
、
そ
れ
ま
で
は
テ
レ
ビ
の
世
界
で
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
報
道
の
現
場
制
作
を
経
験
し
た
ん
で
す
が
、
こ
こ
で
、
も
う
ち
ょ
っ
と
外
に
目
を
向
け
て
、
広
い
意
味
で
映
像
表
現
を
勉
強
し
た
い
と
い
う
思
い
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
結
果
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
大
学
院
に
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
専
門
的
に
教
え
て
い
る
学
科
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
て
、
そ
こ
に
、
ち
ょ
う
ど
震
災
が
あ
っ
た
年
、
二
〇
一
一
年
の
夏
に
学
校
訪
問
に
行
き
ま
し
て
、
そ
の
翌
年
の
二
〇
一
二
年
に
入
学
を
し
ま
し
た
。
大
学
院
は
も
と
も
と
二
年
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
大
学
院
な
の
で
自
分
で
課
題
を
こ
な
し
て
い
く
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
あ
る
日
、「
課
題
は
何
で
も
い
い
の
で
シ
ョ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
（
短
編
映
画
）
を
作
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
に
自
分
が
今
ま
で
引
き
ず
っ
て
い
た
視
力
の
後
遺
症
に
、
自
分
で
終
止
符
を
打
ち
た
い
と
い
う
か
、
答
え
を
出
し
た
い
な
と
い
う
思
い
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
ず
っ
と
引
き
ず
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
の
で
、
後
遺
症
と
ど
う
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
も
含
め
て
、
自
分
の
中
で
答
え
を
見
つ
け
る
た
め
に
も
、
何
か
そ
れ
に
関
係
す
る
映
画
を
作
り
た
い
な
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
本
当
に
い
ろ
ん
な
人
が
い
る
町
で
、
例
え
ば
、
こ
ん
な
人
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
と
本
当
に
そ
ん
な
人
が
い
た
り
す
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
僕
は
一
番
最
初
に
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
活
動
し
て
い
る
、
視
力
に
障
害
が
あ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
芸
術
家
を
探
し
て
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
１１８
作
り
た
い
な
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
い
ろ
い
ろ
リ
サ
ー
チ
を
す
る
中
で
、
た
ま
た
ま
大
学
か
ら
二
、
三
ブ
ロ
ッ
ク
先
に
、
盲
目
で
あ
っ
た
り
、
視
力
障
害
が
あ
り
な
が
ら
写
真
を
撮
る
活
動
を
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
た
ん
で
す
ね
。
僕
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
タ
イ
ム
ズ
の
記
事
で
知
る
こ
と
に
な
る
ん
で
す
が
、
そ
の
人
た
ち
を
ま
ず
訪
問
し
て
、
彼
ら
の
こ
と
を
知
っ
て
、
一
緒
に
写
真
を
撮
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼
ら
の
写
真
は
、
手
法
で
い
う
と
ラ
イ
ト
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
、
部
屋
の
明
か
り
を
全
部
消
し
て
、
ペ
ン
ラ
イ
ト
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ト
で
撮
り
た
い
も
の
を
描
い
て
い
く
と
い
う
か
、
カ
メ
ラ
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
開
け
た
状
態
で
被
写
体
に
ペ
ン
ラ
イ
ト
を
当
て
て
、
写
真
な
ん
で
す
が
、
ペ
ン
ラ
イ
ト
で
描
い
て
い
く
よ
う
な
独
特
な
写
真
な
ん
で
す
。
そ
の
写
真
を
初
め
て
見
た
時
に
非
常
に
心
を
打
た
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
手
法
も
、
も
ち
ろ
ん
珍
し
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
彼
ら
の
写
真
に
対
す
る
想
い
、
目
は
見
え
な
い
ん
だ
け
ど
ビ
ジ
ュ
ア
ル
ア
ー
ト
と
し
て
何
か
を
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
が
と
て
も
強
く
て
、
制
作
者
と
し
て
、
そ
の
意
気
込
み
と
か
熱
意
に
打
た
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
三
年
の
冬
に
初
め
て
会
っ
て
、
一
四
年
か
ら
彼
ら
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
制
作
し
始
め
ま
し
た
。
そ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
撮
っ
て
い
く
中
で
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
な
っ
た
方
が
一
人
い
て
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
さ
ん
と
い
う
方
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
彼
は
網
膜
色
素
変
性
症
と
い
う
視
力
の
病
気
を
抱
え
て
い
る
人
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
彼
は
芸
術
大
学
に
行
っ
て
た
ん
で
す
け
ど
、
卒
業
間
近
に
病
気
の
宣
告
を
受
け
て
、
そ
れ
以
降
、
三
十
年
ぐ
ら
い
視
力
ピュアランド
１１９
を
失
い
な
が
ら
写
真
を
撮
っ
て
い
る
人
で
し
た
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
写
真
家
グ
ル
ー
プ
と
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
さ
ん
を
中
心
と
し
た
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
を
制
作
す
る
過
程
で
、
自
分
の
こ
と
も
彼
に
話
す
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
ね
。
レ
ー
シ
ッ
ク
を
受
け
て
後
遺
症
を
持
っ
て
い
る
話
だ
っ
た
り
、
こ
れ
か
ら
自
分
が
ど
う
や
っ
て
映
像
と
向
き
合
っ
て
い
け
る
の
か
と
か
、
い
ろ
い
ろ
話
し
ま
し
た
。
今
考
え
る
と
、
被
写
体
で
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
さ
ん
に
い
ろ
ん
な
話
を
聞
い
て
も
ら
え
た
こ
と
で
、
あ
る
意
味
、
自
分
の
セ
ラ
ピ
ー
に
な
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
映
画
は
二
〇
一
七
年
に
制
作
を
終
え
た
ん
で
す
が
、『W
hat’s
Invisible
』（
目
に
見
え
な
い
も
の
）、
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、『
星
を
見
た
こ
と
が
な
い
男
』
と
い
う
邦
題
が
付
い
て
い
ま
す
。
も
し
こ
の
映
画
に
ご
興
味
が
あ
る
方
は
、
僕
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
（https://norim
izukam
i.com
）
に
行
っ
て
い
た
だ
け
る
と
、
彼
ら
の
撮
っ
て
い
る
写
真
だ
っ
た
り
、
映
画
の
内
容
を
も
う
少
し
分
か
っ
て
い
た
だ
け
る
の
で
、
ぜ
ひ
見
て
み
て
く
だ
さ
い
。
名
倉
さ
ん
と
の
出
会
い
、
そ
し
て
映
画
制
作
へ
こ
の
映
画
を
終
え
る
少
し
前
、
二
〇
一
六
年
に
、
本
当
に
た
ま
た
ま
の
ご
縁
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
ニ
１２０
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
あ
る
日
系
の
本
屋
さ
ん
に
、
先
ほ
ど
お
話
を
さ
れ
た
名
倉
さ
ん
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
も
ん
ぼ
う
せ
い
ざ
「
聞
法
会
」
と
「
静
坐
会
」（
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
案
内
が
貼
っ
て
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
案
内
を
た
ま
た
ま
見
て
、
一
枚
の
案
内
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
下
の
方
に
、
名
倉
さ
ん
が
「
東
本
願
寺
大
谷
派
」
と
書
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
た
時
に
、
僕
は
懐
か
し
さ
を
覚
え
た
ん
で
す
。
も
と
も
と
大
谷
高
校
を
卒
業
し
て
そ
の
後
ず
っ
と
海
外
の
生
活
が
長
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
何
か
と
て
も
懐
か
し
い
よ
う
な
感
覚
を
覚
え
て
、
そ
の
夜
に
さ
っ
そ
く
名
倉
さ
ん
に
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
彼
が
開
く
「
静
坐
会
」
と
か
「
聞
法
会
」
に
頻
繁
に
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
ん
で
す
。
そ
し
て
、
親
し
く
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
隣
の
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
つ
ね
で
、
日
本
か
ら
ア
メ
リ
カ
に
渡
っ
て
六
十
年
以
上
生
活
を
さ
れ
て
い
る
、
恒
さ
ん
と
い
う
、
当
時
、
九
十
一
歳
の
女
性
と
、
旦
那
さ
ん
の
バ
ー
ニ
ー
さ
ん
と
、
名
倉
さ
ん
三
人
で
暮
ら
す
お
家
に
招
待
を
受
け
ま
し
つ
ね
た
。
バ
ー
ニ
ー
さ
ん
は
仏
教
徒
で
は
な
い
ん
で
す
が
、
名
倉
さ
ん
と
恒
さ
ん
が
毎
日
仏
教
の
生
活
を
さ
れ
て
い
る
様
子
を
間
近
で
拝
見
す
る
機
会
が
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
僕
は
映
像
作
家
と
し
て
、
こ
れ
は
映
像
に
収
め
な
き
ゃ
い
け
な
い
な
と
い
う
使
命
を
感
じ
ま
し
た
。
こ
れ
は
仏
教
の
テ
ー
マ
で
も
あ
る
ん
で
す
け
な
い
か
ん
ど
、「
内
観
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
実
践
さ
れ
て
い
る
お
二
人
の
生
活
を
間
近
に
見
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
時
に
僕
は
、
自
分
に
欠
け
て
い
た
も
の
、
自
分
が
今
ま
で
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
、
ピュアランド
１２１
悩
ん
で
い
た
こ
と
、
を
解
決
す
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
考
え
て
、「
映
画
の
撮
影
を
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
お
願
い
し
た
ん
で
す
ね
。
こ
の
内
観
と
い
う
言
葉
は
、
僕
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
動
画
を
今
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
方
々
に
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
何
か
悩
ん
だ
時
に
、
苦
し
く
な
っ
た
時
に
、
僕
た
ち
は
だ
い
た
い
外
に
目
を
向
け
が
ち
で
す
よ
ね
。
例
え
ば
、
自
分
と
誰
か
を
比
べ
た
り
と
か
、
彼
、
彼
女
に
出
来
て
何
で
僕
に
は
出
来
な
い
ん
だ
と
か
、
み
な
さ
ん
も
心
当
た
り
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
り
が
ち
だ
と
思
い
ま
す
。
僕
も
実
際
そ
う
だ
っ
た
で
す
し
、
今
も
そ
う
い
う
部
分
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
内
観
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
時
に
、
い
か
に
自
分
を
見
つ
め
る
こ
と
が
大
事
か
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
仏
教
を
勉
強
さ
れ
て
い
る
、
さ
れ
て
い
な
い
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
考
え
方
は
、
生
き
る
上
で
心
が
安
ら
ぐ
場
所
を
見
つ
け
る
た
め
に
と
て
も
必
要
な
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。
実
際
に
こ
の
映
画
は
『Pure
Land
』（
浄
土
）
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
つ
い
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
い
か
に
み
な
さ
ん
に
安
心
を
見
つ
け
て
い
た
だ
け
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
テ
ー
マ
を
お
い
て
映
画
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
映
画
は
ま
だ
制
作
中
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
着
々
と
制
作
を
進
め
て
い
る
ん
で
す
が
、
近
々
完
成
さ
せ
て
み
な
さ
ま
に
も
お
届
け
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
楽
し
み
に
待
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。
１２２
メ
ッ
セ
ー
ジ
こ
の
話
を
い
た
だ
い
て
か
ら
、
み
な
さ
ん
に
何
を
一
番
伝
え
た
い
か
な
と
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
一
つ
だ
け
み
な
さ
ん
に
伝
え
た
い
こ
と
は
、
僕
自
身
も
視
力
手
術
の
後
遺
症
が
き
っ
か
け
で
、
す
ご
く
悩
ん
で
、
落
ち
こ
ん
で
、
ふ
さ
ぎ
込
ん
で
い
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
の
時
期
に
、
た
ま
た
ま
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
映
像
を
勉
強
す
る
機
会
が
や
っ
て
き
て
、
行
く
べ
き
な
の
か
、
行
か
な
い
方
が
い
い
の
か
、
自
分
の
中
で
葛
藤
が
あ
り
ま
し
た
。
結
果
、
二
〇
一
一
年
に
学
校
を
訪
問
し
た
こ
と
で
、
翌
年
に
そ
の
扉
を
開
け
て
新
た
に
踏
み
出
し
て
行
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
今
振
り
返
っ
て
思
う
の
は
、
人
生
の
岐
路
と
い
う
か
、
選
択
肢
が
出
て
き
た
時
に
、
そ
の
扉
を
開
け
な
い
と
見
え
な
い
世
界
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
み
な
さ
ん
も
こ
れ
か
ら
社
会
人
に
な
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
ろ
ん
な
選
択
肢
が
あ
っ
て
、
こ
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
あ
あ
す
れ
ば
い
い
の
か
、
周
り
に
は
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
人
も
い
ま
す
。「
止
め
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
」
と
か
、「
こ
う
し
た
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
っ
て
い
う
人
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
ど
う
ぞ
、
自
分
の
声
、
自
分
が
し
た
い
こ
と
、
自
分
が
成
し
遂
げ
た
い
こ
と
に
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
た
だ
い
て
、
ぜ
ひ
、
そ
の
扉
を
一
歩
開
け
る
所
ま
で
進
ん
で
ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
間
違
え
る
ピュアランド
１２３
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
扉
を
開
け
て
、
や
っ
ぱ
り
違
っ
た
な
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
。
で
も
、
二
十
代
の
間
違
い
っ
て
い
う
の
は
い
く
ら
で
も
取
り
返
し
が
つ
く
と
い
う
か
、
失
敗
を
し
て
、
間
違
え
て
、
で
し
か
勉
強
で
き
な
い
こ
と
っ
て
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
扉
を
開
け
な
い
と
見
え
な
い
景
色
が
あ
る
の
で
、
み
な
さ
ん
に
も
、
大
変
な
時
代
で
、
不
安
を
抱
え
て
い
る
方
も
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ぜ
ひ
、
勇
気
を
持
っ
て
踏
み
出
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
な
と
い
う
の
が
僕
の
今
日
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。
最
後
に
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
の
こ
と
を
少
し
だ
け
お
話
し
し
て
今
日
の
話
を
終
え
た
い
ん
で
す
が
、
こ
の
映
画
は
二
〇
一
七
年
に
制
作
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
本
当
に
い
ろ
ん
な
方
々
に
ご
支
援
、
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
二
回
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
で
制
作
資
金
を
集
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
い
ろ
ん
な
方
に
寄
付
を
い
た
だ
い
て
、
そ
の
方
々
の
お
力
が
な
け
れ
ば
今
日
こ
う
し
て
僕
た
ち
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
編
集
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
光
華
で
も
た
く
さ
ん
の
方
に
ご
寄
付
を
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
編
集
が
終
わ
っ
て
、
無
事
、
映
画
が
完
成
し
た
際
に
は
、
光
華
に
も
こ
の
映
画
を
届
け
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
楽
し
み
に
し
て
い
て
く
だ
さ
い
。
本
日
は
ど
う
も
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
１２４
【
森
際
】
水
上
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
回
は
水
上
さ
ん
の
ご
厚
意
で
公
開
前
の
サ
ン
プ
ル
リ
ー
ド
を
届
け
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
一
部
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
（
映
画
上
映
）
【
森
際
】
こ
れ
で
第
一
部
を
終
了
し
ま
す
。
で
は
、
第
二
部
、
対
談
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
対
談
に
は
第
一
部
で
ご
講
演
い
た
だ
き
ま
し
た
名
倉
さ
ん
と
水
上
さ
ん
、
そ
こ
に
今
回
の
宗
教
講
座
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
た
森
際
、
そ
し
て
司
会
者
と
し
て
真
宗
文
化
研
究
所
所
長
の
小
澤
さ
ん
が
加
わ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
四
人
の
対
談
を
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。
【
小
澤
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
映
画
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
に
登
場
し
ま
し
た
名
倉
さ
ん
、
そ
の
映
画
を
制
作
ピュアランド
１２５
さ
れ
た
監
督
の
水
上
さ
ん
の
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
は
第
二
部
と
し
て
、
森
際
さ
ん
に
入
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
お
話
を
聞
く
と
い
う
、
第
二
部
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
私
は
森
際
さ
ん
と
言
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
前
の
打
ち
合
わ
せ
で
、
今
日
は
こ
の
中
で
は
み
ん
な
「
さ
ん
付
け
」
で
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
森
際
先
生
を
森
際
さ
ん
と
呼
ん
で
進
め
て
い
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
ま
ず
、
私
の
方
か
ら
説
明
を
し
た
い
の
は
、
映
画
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
出
演
の
名
倉
さ
ん
、
監
督
の
水
上
さ
ん
に
登
場
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
が
、
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
と
い
う
言
葉
を
ち
ょ
っ
と
説
明
し
た
方
が
い
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
、
光
華
や
、
こ
の
画
面
に
い
ま
す
四
人
を
繋
ぐ
の
は
浄
土
真
宗
な
ん
で
す
ね
。
浄
土
真
宗
の
教
え
は
、
極
楽
浄
土
と
い
わ
れ
る
世
界
が
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
死
し
た
後
に
そ
こ
へ
迎
え
入
れ
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
極
楽
浄
土
、「
浄
い
土
」
と
書
き
ま
す
が
、
そ
の
浄
土
を
英
語
圏
で
は
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
と
訳
す
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
お
話
を
伺
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
、
名
倉
さ
ん
、
水
上
さ
ん
に
お
話
を
い
た
だ
い
て
、
お
二
人
が
い
る
理
由
は
よ
く
分
か
る
ん
で
す
が
、
こ
ち
ら
に
森
際
さ
ん
が
お
ら
れ
て
、
な
ぜ
、
こ
こ
に
森
際
さ
ん
が
い
る
か
、
お
二
人
と
の
出
会
い
を
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
１２６
【
森
際
】
私
は
、
実
は
、
七
、
八
年
前
に
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
、
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
学
科
の
方
で
、
ハ
ワ
イ
研
修
を
企
画
し
て
、
実
現
し
た
い
と
思
っ
て
学
内
で
頑
張
っ
て
い
た
の
で
す
け
れ
ど
、
そ
の
時
に
当
時
の
理
事
長
、
現
・
学
園
長
の
阿
部
敏
行
先
生
か
ら
の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
っ
て
、
ハ
ワ
イ
に
行
っ
た
ら
、
ハ
ワ
イ
別
院
と
い
う
の
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
ぜ
ひ
、
そ
こ
を
学
生
に
見
せ
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
、
そ
こ
を
参
拝
し
な
さ
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
ま
し
て
、
打
ち
合
わ
せ
に
行
っ
た
時
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
が
名
倉
さ
ん
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
名
倉
さ
ん
と
は
そ
う
い
う
形
で
ご
協
力
い
た
だ
き
な
が
ら
、
普
通
な
ら
そ
れ
が
終
わ
れ
ば
縁
が
切
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
名
倉
さ
ん
の
人
柄
に
触
れ
な
が
ら
、
ハ
ワ
イ
に
い
て
も
、
日
本
に
い
て
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
か
れ
て
も
、
私
と
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
私
が
名
倉
さ
ん
を
い
い
な
と
思
う
の
は
、
本
当
に
人
と
人
を
繋
ぐ
方
な
ん
で
す
ね
。
い
ろ
ん
な
方
が
名
倉
さ
ん
を
通
じ
て
、
ハ
ワ
イ
に
お
ら
れ
た
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
お
ら
れ
た
り
、
ま
た
私
に
紹
介
し
て
も
ら
え
た
り
と
い
う
こ
と
が
続
い
て
い
ま
す
。
ハ
ワ
イ
に
は
、
ハ
ワ
イ
別
院
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
浄
土
真
宗
の
お
寺
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
こ
と
も
仲
良
く
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
ま
た
、
そ
の
一
つ
の
お
寺
に
遊
び
に
行
っ
て
い
た
時
に
、
ち
ょ
う
ど
水
上
さ
ん
が
ハ
ワ
イ
に
映
像
制
作
の
た
め
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
と
。
水
上
さ
ん
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
と
、
私
が
旅
行
で
行
っ
て
い
る
時
が
一
致
す
る
確
率
な
ん
て
す
ご
く
稀
な
の
で
す
。
そ
の
時
に
お
話
を
ピュアランド
１２７
さ
せ
て
も
ら
っ
て
。
へ
ぇ
、
す
ご
い
方
だ
な
ぁ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
け
ど
、
そ
れ
が
今
度
、
私
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
名
倉
さ
ん
を
尋
ね
て
行
っ
た
時
に
、
名
倉
さ
ん
を
撮
影
し
て
い
る
水
上
さ
ん
が
い
る
と
い
う
の
を
知
っ
て
、
こ
れ
ま
た
ご
縁
だ
な
ぁ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
タ
イ
ム
ズ
ス
ク
エ
ア
で
水
上
さ
ん
と
待
ち
合
わ
せ
を
し
て
、
一
緒
に
お
話
し
た
り
し
ま
し
た
。
こ
の
関
係
で
、
京
都
光
華
で
も
映
画
を
み
ん
な
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
…
。
お
二
人
を
、
今
、
こ
こ
の
画
面
で
光
華
と
繋
げ
た
の
は
私
が
あ
ち
こ
ち
出
歩
い
た
中
で
出
来
た
ご
縁
か
な
と
思
っ
て
感
謝
し
て
い
ま
す
。
【
小
澤
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
水
上
さ
ん
を
名
倉
さ
ん
が
繋
い
で
く
れ
た
の
で
は
な
く
て
、
た
ま
た
ま
ハ
ワ
イ
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
【
水
上
】
パ
ロ
ロ
本
願
寺
に
泊
ま
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
時
も
、
最
初
は
名
倉
さ
ん
の
ご
紹
介
で
す
。
そ
れ
と
は
別
に
、
サ
ー
フ
ィ
ン
の
映
画
を
撮
影
し
て
た
ん
で
す
よ
。
サ
ー
フ
ィ
ン
の
撮
影
で
ハ
ワ
イ
へ
行
く
っ
て
決
ま
っ
た
時
に
、
僕
は
サ
イ
ド
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
せ
っ
か
く
だ
っ
た
ら
名
倉
さ
ん
の
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
ハ
ワ
イ
の
別
院
と
か
、
パ
ロ
ロ
本
願
寺
の
藤
森
さ
ん
と
か
、
い
ろ
ん
な
方
に
お
会
い
し
て
お
話
を
聞
き
た
い
な
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
ね
。
１２８
【
小
澤
】
サ
ー
フ
ィ
ン
の
映
画
と
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
を
平
行
し
て
撮
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
面
白
い
で
す
ね
。
【
水
上
】
そ
う
で
す
ね
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
イ
ン
デ
ィ
ペ
ン
デ
ン
ト
の
映
画
を
や
っ
て
い
る
人
は
、
二
つ
じ
ゃ
な
く
て
も
、
三
つ
で
も
、
四
つ
で
も
、
同
時
進
行
で
制
作
を
し
て
い
る
人
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
【
小
澤
】
そ
れ
は
、
全
然
違
う
も
の
を
扱
っ
て
い
る
な
と
私
な
ん
か
は
思
う
ん
で
す
け
ど
。
水
上
さ
ん
の
中
で
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
？
自
分
の
中
で
描
こ
う
と
し
て
い
る
本
質
的
な
も
の
が
一
緒
だ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
か
。
【
水
上
】
全
然
違
う
ん
で
す
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
一
つ
あ
る
の
が
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
の
映
画
っ
て
本
当
に
何
年
も
か
か
る
ん
で
す
よ
。
脚
本
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
撮
影
し
て
い
く
と
い
う
過
程
で
は
な
い
の
で
、
誰
か
の
人
生
に
立
ち
入
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
、
何
年
で
も
、「
映
画
に
出
来
る
な
」
っ
て
監
督
の
納
得
が
い
く
ま
で
撮
影
を
続
け
る
の
が
常
な
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
予
定
が
立
て
ら
れ
な
い
と
い
う
か
。
人
生
な
の
で
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
中
で
、
ど
こ
を
切
り
取
る
の
か
、
ど
こ
を
最
終
的
な
ピュアランド
１２９
着
地
点
に
す
る
の
か
、
に
出
会
わ
な
い
と
終
わ
れ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
【
小
澤
】
そ
う
い
う
意
味
で
は
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
は
着
地
点
が
出
来
上
が
っ
て
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
つ
ね
【
水
上
】
で
き
て
ま
し
た
ね
。
撮
り
始
め
た
時
に
構
想
と
し
て
は
、
恒
さ
ん
と
名
倉
さ
ん
の
普
段
の
生
活
つ
ね
が
主
題
と
し
て
あ
っ
て
、
名
倉
さ
ん
で
あ
れ
ば
銀
行
時
代
で
あ
っ
た
り
と
か
、
恒
さ
ん
で
あ
れ
ば
、
国
際
結
婚
を
さ
れ
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
渡
ら
れ
て
、
お
二
人
の
娘
さ
ん
を
育
て
ら
れ
て
、
今
に
至
る
ま
で
の
六
十
年
の
歴
史
が
あ
る
の
で
。
今
回
の
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
に
関
し
て
は
、
僕
た
ち
の
中
で
は
「
決
め
う
ち
」
と
言
う
ん
で
す
け
ど
、
も
う
芯
が
決
ま
っ
て
い
て
、
そ
こ
を
狙
っ
て
撮
っ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
な
ん
で
す
け
ど
、
逆
に
サ
ー
フ
ィ
ン
の
映
画
の
よ
う
に
本
当
に
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
い
つ
ま
で
撮
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
状
況
の
制
作
も
あ
り
ま
す
。
【
小
澤
】
今
こ
のZoom
は
、
地
球
の
裏
側
、
時
差
が
全
く
反
対
の
状
態
で
や
っ
て
い
ま
す
。
森
際
さ
ん
も
あ
ち
こ
ち
フ
ラ
フ
ラ
行
っ
て
る
み
た
い
で
す
け
ど
（
笑
い
）、
お
二
人
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
さ
ら
に
１３０
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
辿
り
着
く
、
先
ほ
ど
の
お
話
で
い
く
と
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
経
験
さ
れ
て
、
悩
ん
で
、
苦
し
ん
で
、
だ
け
ど
、
そ
の
悩
み
と
苦
し
み
か
ら
逃
げ
な
い
。
そ
こ
に
向
き
合
っ
て
い
く
中
で
今
の
地
点
に
た
ど
り
着
い
た
。
こ
の
動
画
は
学
生
さ
ん
が
見
て
い
て
、
学
生
さ
ん
は
今
ま
さ
に
手
探
り
で
人
生
を
切
り
開
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
や
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
た
ど
り
着
か
せ
た
自
分
な
り
の
き
っ
か
け
を
伺
っ
て
い
き
た
い
ん
で
す
け
ど
、
い
か
が
で
す
か
。
【
名
倉
】
本
当
に
自
然
の
帰
結
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
い
る
こ
と
が
私
の
人
生
の
ゴ
ー
ル
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
特
に
私
は
銀
行
時
代
に
悶
々
と
し
た
時
期
が
長
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
具
体
的
に
言
い
ま
し
た
ら
、
父
の
死
や
母
と
の
関
係
、
銀
行
の
業
務
に
自
分
の
才
能
の
限
界
を
感
じ
た
り
、
自
分
は
こ
こ
じ
ゃ
な
い
な
と
い
う
思
い
が
強
か
っ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
根
本
的
な
日
常
生
活
の
問
題
を
誤
魔
化
さ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
私
は
良
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
向
き
合
っ
た
ん
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
解
決
し
た
ら
い
い
ん
だ
ろ
う
か
、
が
自
分
の
テ
ー
マ
や
っ
た
ん
で
す
。
特
に
二
十
代
。
心
苦
し
さ
、
何
か
モ
ヤ
モ
ヤ
し
て
い
る
。
自
分
の
人
生
こ
れ
で
い
い
ん
か
な
と
、
こ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
本
を
読
ん
だ
り
、
友
達
に
話
し
た
り
…
、
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
場
合
は
、
た
ピュアランド
１３１
ま
た
ま
出
会
い
ま
し
た
加
藤
さ
ん
と
い
う
お
婆
さ
ん
を
通
じ
て
、
仏
教
、
蜂
屋
先
生
に
出
会
い
ま
し
た
。
二
十
代
前
半
で
比
較
的
早
く
仏
教
に
出
会
っ
た
ん
で
す
ね
。
仏
教
は
苦
し
み
か
ら
の
解
放
で
す
。
個
人
的
に
抱
え
て
い
る
、
な
か
な
か
人
に
話
せ
な
い
よ
う
な
問
題
を
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
苦
し
み
の
原
因
は
ど
こ
か
ら
出
て
き
て
い
る
ん
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
仏
教
は
徹
底
的
に
、
深
く
深
く
掘
り
下
げ
た
教
え
だ
な
と
、
私
も
出
会
っ
て
気
づ
い
た
わ
け
で
す
ね
。
仏
様
の
お
話
を
ず
っ
と
、
聞
い
て
、
聞
い
て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
始
ま
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
私
は
非
常
に
幸
せ
な
ん
で
す
ね
。
ど
こ
に
悩
ん
で
い
る
原
因
が
あ
る
の
か
、
だ
ん
だ
ん
ク
リ
ア
に
な
り
ま
し
た
し
、
そ
う
し
た
ら
、
そ
こ
か
ら
モ
ヤ
モ
ヤ
が
晴
れ
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
二
十
代
、
三
十
代
に
ス
ト
ラ
グ
ル
（struggle,
も
が
く
、
悪
戦
苦
闘
す
る
）
い
た
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
全
て
良
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。「
全
て
の
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
」
仏
教
の
日
め
く
り
カ
レ
ン
ダ
ー
に
も
載
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
苦
し
ん
だ
お
陰
さ
ん
で
、
浄
土
、
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
、
広
い
世
界
に
…
。
こ
の
自
分
の
体
験
を
、
自
然
に
、
や
っ
ぱ
り
喜
び
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
特
に
三
十
八
歳
の
時
に
行
き
詰
ま
り
、
危
な
い
と
こ
ろ
ま
で
行
き
ま
し
た
が
、
私
自
身
、
人
間
は
本
当
に
危
う
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
体
験
し
ま
し
た
か
ら
、
そ
こ
か
ら
本
当
に
解
放
さ
れ
て
、
今
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
な
と
い
う
日
々
を
生
か
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
喜
び
が
自
然
に
、
私
自
身
、
坊
さ
ん
と
し
て
生
き
よ
う
と
い
う
こ
と
が
、
だ
ん
だ
１３２
ん
と
、
ハ
ワ
イ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
と
、
出
会
い
を
求
め
て
自
然
に
い
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
【
小
澤
】
名
倉
さ
ん
は
、
大
学
を
卒
業
す
る
直
前
に
お
父
様
を
病
気
で
亡
く
さ
れ
て
、
お
母
さ
ん
と
の
葛
藤
と
か
、
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
悩
み
を
抱
え
て
銀
行
員
と
し
て
働
い
て
お
ら
れ
た
と
い
う
話
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
水
上
さ
ん
の
場
合
は
、
聞
き
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
二
〇
〇
七
年
に
テ
レ
ビ
の
世
界
と
い
う
こ
と
で
、
本
当
に
多
く
の
人
が
憧
れ
る
世
界
に
入
っ
て
い
か
れ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。
か
つ
、
そ
こ
か
ら
更
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
映
像
作
家
と
し
て
勝
負
し
て
い
く
と
い
う
、
若
い
人
か
ら
し
た
ら
夢
を
叶
え
て
い
っ
た
人
か
な
と
、
そ
こ
だ
け
聞
い
て
る
と
。
そ
う
い
う
人
が
先
ほ
ど
の
お
話
だ
と
、
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
そ
の
思
い
は
ど
ん
な
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
か
。
み
ん
な
が
欲
し
い
と
思
い
な
が
ら
、
な
か
な
か
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
も
の
を
手
に
入
れ
つ
つ
あ
っ
て
…
、
と
い
う
状
態
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。
【
水
上
】
名
倉
さ
ん
の
話
と
通
じ
る
ん
で
す
け
ど
、
僕
も
東
京
の
テ
レ
ビ
に
入
っ
た
き
っ
か
け
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
移
っ
た
き
っ
か
け
も
個
人
的
な
事
情
で
、
何
か
に
憧
れ
て
、
こ
う
し
た
い
な
と
、
き
ち
ん
と
計
画
を
立
て
て
や
っ
て
き
た
人
間
で
は
な
い
ん
で
す
ね
。
本
当
に
無
計
画
な
人
間
と
い
う
か
。
東
京
の
時
ピュアランド
１３３
で
い
う
と
、
た
ま
た
ま
、
ご
縁
で
、
会
社
の
社
長
さ
ん
と
お
会
い
し
た
の
が
一
社
目
の
面
接
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
フ
ジ
テ
レ
ビ
で
と
て
も
有
名
な
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
さ
ん
な
ん
で
す
が
、
僕
は
そ
の
面
接
で
ボ
ロ
ボ
ロ
泣
い
て
た
ん
で
す
よ
、
号
泣
し
て
い
て
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
話
が
と
て
も
人
を
打
つ
と
い
う
か
、
そ
の
人
の
人
生
経
験
が
ア
ツ
す
ぎ
て
、
そ
の
場
で
圧
倒
さ
れ
た
ん
で
す
。
東
京
の
表
参
道
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
ス
ト
リ
ー
ト
の
裏
に
あ
っ
た
制
作
会
社
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
方
に
「
水
上
、
い
い
か
。
お
前
は
、
表
参
道
を
歩
い
て
い
る
人
で
は
な
い
、
道
の
脇
に
生
え
て
い
る
雑
草
だ
と
思
え
」
と
最
初
に
言
わ
れ
た
ん
で
す
よ
ね
。
一
番
最
初
の
面
接
で
す
よ
。
そ
こ
か
ら
彼
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
論
と
か
、
テ
レ
ビ
論
を
聞
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
話
が
二
十
二
歳
の
僕
に
は
あ
ま
り
に
も
重
す
ぎ
て
、
圧
倒
さ
れ
て
そ
の
場
で
泣
い
て
た
ん
で
す
。
本
当
に
そ
の
人
の
人
間
性
に
惚
れ
て
、
こ
の
人
に
付
い
て
い
き
た
い
な
と
思
っ
た
の
が
理
由
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
っ
た
時
も
、
さ
っ
き
お
話
し
た
よ
う
に
、
自
分
の
視
力
障
害
の
問
題
が
あ
っ
て
、
ど
ん
底
の
部
分
で
そ
れ
を
ど
う
に
か
打
開
し
た
い
と
か
、
自
分
の
中
で
何
か
策
を
見
つ
け
な
い
と
と
か
。
自
分
の
夢
を
投
げ
出
す
か
、
壁
を
越
え
る
力
を
ど
う
に
か
手
に
入
れ
る
か
、
の
二
択
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
夢
を
あ
き
ら
め
る
と
い
う
選
択
が
自
分
の
中
で
は
「
逃
げ
」
の
よ
う
に
も
感
じ
て
い
た
の
で
、
突
き
抜
け
る
し
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
じ
ゃ
な
く
て
も
、
パ
リ
で
も
、
１３４
ブ
ラ
ジ
ル
で
も
、
ど
こ
で
も
良
か
っ
た
思
う
ん
で
す
け
ど
、
た
ま
た
ま
の
ご
縁
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
大
学
院
の
映
像
学
科
に
出
会
っ
て
、
引
っ
張
っ
て
も
ら
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
な
の
で
、
自
分
と
し
て
は
計
画
を
立
て
て
、「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
行
く
」
っ
て
決
め
て
、
ど
ん
ど
ん
夢
を
成
し
遂
げ
た
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
場
、
そ
の
場
の
、
自
分
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
に
純
粋
に
従
っ
て
い
っ
た
、
と
い
う
所
が
本
当
の
部
分
で
す
。
コ
ロ
ン
ビ
ア
に
来
た
の
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
時
代
に
撮
影
し
て
い
た
映
画
の
ご
縁
で
会
っ
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
の
女
性
が
い
た
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
人
と
一
緒
に
生
活
を
す
る
た
め
に
来
た
と
い
う
所
も
大
き
い
の
で
。
名
倉
さ
ん
も
人
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
僕
も
す
ご
く
人
に
恵
ま
れ
て
い
る
な
と
ず
っ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
あ
と
も
う
一
つ
思
う
の
は
、
海
外
生
活
を
し
て
い
る
と
、
正
解
が
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
自
分
で
「
何
か
正
解
か
」
必
死
に
考
え
て
や
っ
て
み
る
ん
で
す
け
ど
、
だ
い
た
い
間
違
い
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
（
笑
い
）、
そ
れ
を
気
に
し
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
か
。
名
倉
さ
ん
、
そ
う
い
う
と
こ
あ
り
ま
す
よ
ね
。
【
名
倉
】
そ
う
で
す
ね
。
本
当
に
試
行
錯
誤
で
す
。
ピュアランド
１３５
【
小
澤
】
そ
れ
は
、
日
本
は
正
解
を
求
め
す
ぎ
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
失
敗
し
た
ら
「
も
う
ダ
メ
だ
」
み
た
い
な
気
持
ち
が
強
く
な
り
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。
【
水
上
】
そ
う
い
う
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
と
い
う
業
界
に
六
年
ぐ
ら
い
い
た
の
で
、
社
会
人
と
し
て
の
正
解
っ
て
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
や
っ
ぱ
り
。
そ
こ
の
部
分
は
経
験
と
共
に
分
か
っ
て
く
る
も
ん
で
す
け
ど
、
海
外
に
行
っ
て
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
仕
事
を
す
る
と
、
今
ま
で
の
常
識
が
通
じ
な
い
の
で
、
ま
ず
自
分
の
概
念
と
か
、
持
っ
て
い
る
価
値
観
を
覆
す
と
こ
ろ
か
ら
入
ら
な
い
と
、
話
を
ま
ず
聞
い
て
も
ら
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。
【
小
澤
】
壁
を
打
ち
破
る
か
、
夢
を
捨
て
る
か
。「
夢
を
捨
て
る
」
は
な
い
だ
ろ
う
と
切
り
開
い
ち
ゃ
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
っ
て
す
ご
い
で
す
ね
。
今
の
若
者
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
日
本
人
全
体
が
正
解
を
求
め
て
丸
く
収
ま
ろ
う
み
た
い
な
気
持
ち
が
強
い
中
で
、
打
ち
破
っ
て
い
く
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
す
ご
い
な
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
し
て
も
、
水
上
さ
ん
が
名
倉
さ
ん
に
会
っ
た
時
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
行
き
詰
ま
っ
て
い
た
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
感
じ
だ
っ
た
の
で
す
か
。
だ
っ
て
、
も
う
打
ち
破
っ
た
わ
け
で
す
よ
ね
、
あ
る
意
味
。
だ
け
ど
そ
の
向
こ
う
に
も
う
一
つ
壁
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。
１３６
【
水
上
】
そ
う
で
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
競
争
社
会
で
、
自
分
が
、
自
分
が
と
、
他
の
人
を
蹴
落
と
し
て
で
も
前
に
立
た
な
い
と
い
け
な
い
の
が
常
で
、
本
当
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
人
っ
て
モ
ン
ス
タ
ー
ば
っ
か
り
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
（
笑
い
）。
す
ご
い
人
た
く
さ
ん
い
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
の
中
で
自
分
が
ど
う
に
か
、
前
に
、
前
に
、
と
思
う
と
、
や
っ
ぱ
り
自
分
と
周
り
を
比
較
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
ん
で
す
よ
ね
。
何
で
他
の
人
に
出
来
て
私
は
出
来
な
い
ん
だ
と
か
、
何
で
僕
は
こ
う
な
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
と
か
、
考
え
が
ち
な
ん
で
す
け
ど
、
結
果
、
名
倉
さ
ん
と
出
会
っ
て
、
そ
こ
じ
ゃ
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
。
自
分
の
幸
せ
は
自
分
が
決
め
れ
ば
い
い
し
、
自
分
の
道
は
自
分
で
し
か
分
か
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
他
人
に
「
こ
れ
で
合
っ
て
ま
す
か
」
っ
て
聞
い
て
も
意
味
が
な
い
と
い
う
か
。
そ
の
人
の
言
っ
た
こ
と
で
、
自
分
の
左
だ
っ
た
意
見
を
右
に
し
て
も
、
結
局
た
ぶ
ん
左
に
戻
る
ん
で
す
よ
ね
、
自
分
の
色
だ
か
ら
。
そ
の
部
分
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
人
っ
て
、
強
い
色
を
持
っ
た
人
が
多
い
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
中
で
自
分
の
色
が
分
か
ら
な
く
な
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
ん
で
す
。
そ
の
時
に
名
倉
さ
ん
を
介
し
て
仏
教
に
会
っ
て
、
自
分
の
中
を
見
つ
め
る
「
内
観
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
ね
。
自
分
の
中
を
深
く
見
て
い
く
作
業
を
始
め
た
時
に
、
心
が
ス
ッ
と
楽
に
な
っ
た
と
い
う
か
、
救
わ
れ
た
部
分
は
あ
り
ま
し
た
ね
。
【
小
澤
】
日
常
の
生
活
は
あ
ま
り
も
忙
し
す
ぎ
る
し
、
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
こ
と
も
あ
る
し
、
い
ろ
ん
ピュアランド
１３７
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
も
あ
っ
て
、
自
分
の
中
を
見
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
な
か
な
か
出
来
な
い
。
そ
の
中
で
、
名
倉
さ
ん
と
の
出
会
い
が
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
た
と
い
う
感
じ
で
す
か
ね
。
具
体
的
に
は
仏
教
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
け
ど
、
自
分
が
頑
張
っ
て
い
く
時
に
、
一
度
立
ち
止
ま
っ
て
自
分
を
も
う
一
回
見
つ
め
る
視
点
に
出
会
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ね
。
さ
あ
、
も
う
ず
い
ぶ
ん
長
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
森
際
さ
ん
、
い
か
が
で
す
か
。
今
回
、
こ
の
場
を
作
っ
て
く
だ
さ
っ
た
一
番
の
立
て
役
者
で
す
よ
ね
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ボ
ゴ
タ
、
京
都
を
繋
い
で
対
談
を
す
る
と
い
う
の
は
、
宗
教
講
座
で
初
め
て
の
試
み
で
し
た
。
こ
う
い
う
こ
と
を
通
し
て
学
生
の
み
な
さ
ん
に
、
森
際
さ
ん
か
ら
、
お
二
人
の
「
こ
こ
を
掴
ん
で
お
い
て
く
れ
」
み
た
い
な
と
こ
ろ
を
お
話
い
た
だ
け
た
ら
。
【
森
際
】
私
自
身
も
今
、
お
話
を
聞
い
て
い
て
、
学
び
と
い
う
か
気
づ
き
が
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。
ず
っ
と
日
本
に
い
て
、「
こ
れ
は
正
解
」
と
か
、「
こ
れ
は
他
人
の
目
か
ら
見
た
ら
間
違
い
か
な
」
と
か
、
意
識
し
て
い
た
時
期
が
長
く
て
、
名
倉
さ
ん
は
三
十
八
歳
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
自
分
も
三
十
七
歳
ぐ
ら
い
の
時
に
海
外
に
出
て
み
た
ら
、
今
ま
で
の
常
識
っ
て
何
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
、
何
で
こ
ん
な
こ
と
に
悩
ん
で
い
た
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、
そ
れ
か
ら
、
あ
ち
こ
ち
に
顔
を
出
し
て
、
チ
ャ
ン
ス
が
あ
１３８
れ
ば
ど
こ
へ
で
も
行
く
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
も
っ
と
早
く
気
づ
い
て
、
こ
の
感
覚
に
出
会
え
て
い
れ
ば
良
か
っ
た
な
と
思
い
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
学
生
の
み
な
さ
ん
も
、
「
こ
れ
は
限
界
」「
こ
れ
は
無
理
」
と
か
決
め
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
我
々
と
か
い
ろ
ん
な
人
と
話
を
し
て
。
そ
の
中
で
仏
教
に
触
れ
な
が
ら
と
い
う
こ
と
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
私
は
、
名
倉
さ
ん
に
も
、
水
上
さ
ん
に
も
、
そ
れ
の
手
前
で
人
間
と
し
て
の
魅
力
を
す
ご
く
感
じ
て
い
ま
す
。
良
い
人
た
ち
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
け
ど
、
そ
う
い
う
人
た
ち
の
集
ま
り
っ
て
ど
ん
ど
ん
広
が
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
近
づ
い
て
い
っ
て
話
を
す
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
動
き
を
し
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
日
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
、
南
米
コ
ロ
ン
ビ
ア
と
、
京
都
の
三
ヶ
所
を
繋
い
で
、
初
め
て
対
談
を
し
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
シ
ス
テ
ム
を
使
う
こ
と
が
普
通
に
な
っ
た
お
陰
で
実
現
し
た
こ
と
で
も
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
日
本
国
内
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
世
界
中
の
方
と
会
う
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
、
今
ま
で
と
は
違
う
一
歩
を
踏
み
出
す
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
嬉
し
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。
【
小
澤
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
最
後
に
名
倉
さ
ん
と
水
上
さ
ん
か
ら
、
学
生
さ
ん
に
一
言
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
け
た
ら
嬉
し
い
で
す
。
ピュアランド
１３９
【
名
倉
】
学
生
さ
ん
も
い
ろ
ん
な
こ
と
で
悩
ま
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
せ
や
け
ど
、
悩
む
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
結
構
な
こ
と
で
、
そ
れ
を
自
分
だ
け
で
抱
え
ん
と
、
私
も
出
会
い
に
よ
っ
て
心
が
開
か
れ
て
、
精
神
的
に
助
け
ら
れ
て
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
今
、
歩
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
特
に
光
華
に
行
っ
て
は
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
結
構
な
こ
と
や
と
思
い
ま
す
。
仏
教
と
い
う
深
い
深
い
教
え
が
基
本
に
な
っ
た
学
校
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
必
ず
、
お
友
達
や
先
生
方
、
い
ろ
ん
な
出
会
い
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
自
分
に
閉
じ
籠
も
っ
て
し
ま
わ
ず
に
、
出
会
い
が
本
当
に
救
っ
て
く
だ
さ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
ど
う
か
、
決
し
て
い
ろ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
絶
望
せ
ず
に
、
心
が
開
か
れ
る
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
く
だ
さ
っ
た
ら
と
思
い
ま
す
。
今
日
は
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
【
小
澤
】
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、
水
上
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。
【
水
上
】
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
っ
て
名
前
が
付
い
て
ま
す
け
ど
、
誰
も
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
全
く
解
っ
て
な
い
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
み
な
さ
ん
も
就
職
だ
っ
た
り
、
将
来
の
進
路
で
悩
ん
で
い
る
方
も
多
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
僕
は
三
十
五
歳
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
前
を
走
っ
て
い
る
だ
け
な
ん
で
す
け
１４０
ど
、
ぜ
ひ
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
、
二
十
代
は
失
敗
し
て
も
絶
対
に
や
り
直
せ
る
の
で
、
取
り
返
し
は
何
ぼ
で
も
き
く
の
で
、
不
安
な
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
や
っ
て
み
て
ダ
メ
だ
っ
た
ら
、
そ
の
時
ま
た
考
え
れ
ば
良
い
、
ぐ
ら
い
の
度
胸
と
根
性
を
持
っ
て
、
こ
の
時
代
を
生
き
抜
い
て
い
る
皆
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
何
か
掴
め
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
、
頑
張
っ
て
く
だ
さ
い
。
【
小
澤
】
今
回
の
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
宗
教
講
座
は
、
全
く
初
め
て
の
試
み
で
世
界
三
ヶ
所
、
地
球
の
裏
側
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
を
繋
い
で
、
映
画
『
ピ
ュ
ア
ラ
ン
ド
』
に
出
演
さ
れ
た
名
倉
さ
ん
と
映
画
監
督
の
水
上
さ
ん
、
そ
し
て
お
二
人
を
光
華
に
繋
い
で
く
だ
さ
っ
た
森
際
さ
ん
の
三
人
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
仏
教
の
お
話
も
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、「
正
解
を
求
め
る
の
で
は
な
く
て
、
失
敗
を
恐
れ
ず
に
、
ぜ
ひ
一
歩
を
踏
み
出
し
て
欲
し
い
」、
と
い
う
の
が
一
番
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ピュアランド
１４１
